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KECENDERUNGAN PERILAKU MELANGGAR PERATURAN ASRAMA 
DITINJAU DARI CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SANTRIWATI 
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki) 
Anak perempuan yang menuntut ilmu di pesantren disebut dengan 
santriwati. Orang tua memasukkan anak perempuannya ke pesantren agar dapat 
memiliki kematangan pribadi, dimana lingkungan yang didapatkan anak 
perempuannya adalah lingkungan yang menerapkan ajaran islam. Kenyataan yang 
terjadi di Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki meski di dalamnya 
menerapkan ajaran islam, masih terdapat peningkatan jumlah pelanggaran disiplin 
(aturan asrama).  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang 
kecenderungan perilaku melanggar peraturan asrama pada santriwati ditinjau dari 
cara pengambilan keputusan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan triangulasi 
metodologi. Informan dibagi menjadi dua, yaitu informan kuesioner dan informan 
wawancara. Pada informan kuesioner diambil secara Cluster Sampling. Sebagai 
pendalaman dan cek ulang, pada penelitian ini melakukan wawancara kepada 
enam santriwati lain yang berbeda dari informan kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pertama, jenis 
norma/ peraturan yang sering dilanggar santriwati adalah dari bagian bahasa dan 
keamanan. Kedua, santriwati merasa peraturan pesantren ketat. Menurut 
santriwati pembinaan moralnya kurang efektif; derasnya arus budaya serta belum 
adanya kemauan yang sunguh-sungguh dari pembuat peraturan. Ketiga, ketika 
melakukan pelanggaran, santriwati merasa menyesal, takut akan hukuman yang 
diberikan dan biasa saja. Santriwati memilih bertindak melanggar peraturan 
asrama ada dua sebab, yaitu internal dan eksteral.  
Keempat, proses pengambilan keputusan melanggar santriwati dapat 
dilihat dari sebelum melakukan pelanggaran yang terlintas dipikiran santriwati 
adalah merasa banyak temannya. Alasan berfikir untuk melanggar karena 
ketidaksengajaan dan santriwati memilih sikap melanggar karena ada dorongan 
psikis. Cara pengambilan keputusan santriwati pada tahap konvensional, tingkat 
harapan bersama antar pribadi, hubungan dan persesuaian antar pribadi. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan para santriwati lebih merasa akrab dengan teman 
sebayannya (seangkatan), keputusan untuk melanggar tidak lepas dari ajakan 
temannya dan semua itu dilakukan untuk kekompakan bersama. Loyalitas, rasa 
percaya dan senang diberikan kepada teman seangkatan. 
Kata kunci : perilaku melanggar, cara pengambilan kepututsan 
  
